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Olen valmistunut Tampereen yliopistolta 
yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineena 
oli informaatiotutkimus. Toimin viimeksi 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
tietovarantojen yhteiskäyttöä selvittäneen 
Kamut 2 -projektin tutkijana.  
Kirjasto- ja tietopalvelukokemusta on tullut 
opintojen ohella Tampereen 
ammattikorkeakoulun kirjastosta ja 
Aamulehden tietopalveluista, projekti- ja 
tutkimustyökokemusta mm. Soneralta ja 
Tampereen Yliopistolta. Työn ohella luennoin Japanin kirjallisuudesta ja 
kulttuurista. 
 
Tällä hetkellä toimin kirjastojen käyttötutkimushankkeen suunnittelijana, 
lisäksi tehtäviin tulee kuulumaan e-oppimateriaaliprojektin selvitys. 
Käyttötutkimushankkeessa on tarkoitus tuottaa yliopiston kirjastoille kirjasto- 
ja tietopalveluiden kehittämistä tukeva asiakaspalautejärjestelmä, jota voidaan 
käyttää kaikissa yliopiston kirjastoissa.  
Parhaillaan selvittelen kirjastojen aikaisempia asiakaskyselyitä ja perehdyn 
laatumallien ohella myös ulkomaisiin projekteihin. Helsingin yliopiston 
yksiköiden määrän, koon ja toimintatapojen hahmottaminen ottanee myös 
aikansa. Tietovarantojen yhteiskäyttöistämisen lisäksi olen kiinnostunut myös 
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